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Навчальна дисципліна «Основи безоплатної правової 
допомоги в Україні» є вибірковою дисципліною, яка доступна 
для вивчення усіма бажаючими здобувачами вищої освіти 
першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів 
освіти НУВГП. 
Предметом вивчення дисципліни «Основи безоплатної 
правової допомоги в Україні» є формування у майбутніх 
фахівців з вищою освітою системи знань про діяльність системи 
надання безоплатної правової допомоги у різних сферах 
життєдіяльності українського суспільства. 
Володіння інформацією про систему безоплатної правової 
допомоги фахівцями у різних сферах суспільного життя є 
основою забезпечення конституційного права українського 
народу на правову допомогу. 
Шлях України до євроінтеграції передбачає покращення 
правосвідомості населення країни та забезпечення вільного 
доступу усіх бажаючих до правової інформації та правових 
послуг. 
Вивчення курсу «Основи безоплатної правової допомоги в 
Україні» дасть можливість здобувачам освіти володіти 
інформацією про систему надання безоплатних правових послуг 
та поширювати її серед населення з метою покращення 
















1. Опис навчальної дисципліни та її структура 
1.1 Опис навчальної дисципліни 
 
Мета викладання навчальної дисципліни «Основи 
безоплатної правової допомоги в Україні» полягає в 
забезпеченні оволодіння студентами теоретичними, 
методологічними і методичними основами організації та 
надання безоплатної правової допомоги населенню в Україні. 
Основними завданнями навчальної дисципліни «Основи 
безоплатної правової допомоги в Україні» є:  
- теоретична підготовка студентів з питань загальних 
положень, принципів та методів організації системи безоплатної 
правової допомоги, 
- формування бази знань про нормативно-правову базу, 
що формує підстави надання БПД, 
- ознайомлення із порядком реалізації надання БПД та 
забезпечення її якості. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 
повинен:  
знати: 
 зміст поняття «безоплатна правова допомога»; 
 нормативно-правові засади надання БПД; 
 структуру органів, що є суб’єктами надання безоплатної 
правової допомоги; 
 підстави надання безоплатної правової допомоги; 
 перелік суб’єктів права безоплатної первинної та 
вторинної правової допомоги; 
 перелік правових послуг, що відносяться до безоплатної 
правової допомоги; 
 організаційні форми звернення громадян щодо отримання 
безоплатної правової допомоги; 
 особливості прийому іноземців та осіб без громадянства 
щодо надання безоплатної правової допомоги; 
 особливості прийому дітей та осіб, що визнані 
недієздатними щодо надання безоплатної правової допомоги; 
 особливості розгляду звернень про надання безоплатної 




 особливості залучення адвокатів та інших службових осіб 
до надання безоплатної правової допомоги; 
 підстави та випадки припинення надання безоплатної 
вторинної правової допомоги; 
 особливості представництва осіб, що є суб’єктами права 
на безоплатну правову допомогу; 
 порядок інформування центрів БВПД про випадки  
затримання, адміністративного арешту; 
 особливості захисту затриманих осіб;  
 особливості надання БПД засудженим особам; 
 стандарти надання БПД; 
 
вміти: 
 організувати особистий прийом громадян щодо надання 
безоплатної правової допомоги. 
 прийняти рішення щодо надання безоплатної правової 
допомоги; 
 відрізнити документи правового характеру від 
процесуальних документів; 
 визначити вид правової допомоги, якої потребує особа; 
 визначити вид доручення з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги; 
 оцінити якість надання БПД адвокатами. 
 
 
1.2 Тематика практичних занять, оцінювання та 








Змістовий модуль 1. 6 52 
1 Загальні засади безоплатної 
правової допомоги. Організація 
діяльності системи БВПД 
України 
2 14 
2 Організація надання безоплатної 





3 Безоплатна вторинна правова 
допомога. Взаємодія системи 
БВПД із судовими та 
правоохоронними органами. 
2 9 
 Модульний контроль №1  20 
 Змістовий модуль 2 8 48 
4 Взаємодія системи БВПД з 
адвокатами. 
2 7 
5 Представництво інтересів  осіб. 
Організація  забезпечення захисту 
громадян. 
2 7 
6 Особливості надання правової 
допомоги  засудженим особам. 
2 7 
7 Забезпечення якості правової 
допомоги 
2 7 
 Модульний контроль №2  20 
 ВСЬОГО 14 100 
 
Підготовка до практичного заняття повинна включати: 
1. Опрацювання лекційного матеріалу за темою заняття. 
2. Опрацювання нормативних актів за темою заняття. 
3. Опрацювання наукових та літературних джерел за 
темою заняття. 
4. Підготовка завдань в рамках самостійної роботи 
студентів за темою заняття. 
Для досягнення мети дисципліни «Основи безоплатної 
правової допомоги в Україні» студентам необхідно вчасно та 
якісно виконувати практичні завдання та вчасно здати модульні 
контролі знань. 
Додаткові бали студенти можуть отримати за: участь у 
наукових конференціях, круглих столах, написання наукових 
тез, статей, рефератів дослідницького характеру за темою курсу. 
Тему дослідницької роботи студенти можуть вибрати 







1.3 Критерії та шкала оцінювання 
 
Основними критеріями, що характеризують рівень 
компетентності студента при оцінюванні результатів поточного 
контролю з навчальної дисципліни «Основи безоплатної 
правової допомоги в Україні» є: 
- повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної 
роботи, передбачених силабусом дисципліни; 
- глибина і характер знань навчального матеріалу за 
змістом навчальної дисципліни; 
- вміння аналізувати явища, що вивчаються у їх 
взаємозв’язку і розвитку; 
- характер відповідей на поставленні питання (повнота, 
чіткість, логічність, лаконічність, послідовність тощо); 
- вміння застосовувати теоретичні положення під час 
розв’язання практичних завдань; 
- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 
Оцінювання результатів поточного контролю проводиться 
у розрахунку від 0 до 60 балів. 40 балів студент сумарно може 
отримати за складання модульних контролів. 
Основними методами оцінювання є:  
 аналіз усних відповідей;  
 тестування; 
 виконання практичних завдань. 
Оцінювання виконання завдань здійснюється за такими 
критеріями (у % від кількості балів, виділених на завдання із 
заокругленими до цілого числа): 
0% - завдання не виконано; 
40% - завдання виконано частково, висновки не 
аргументовані і не конкретні, звіт підготовлено недбало; 
60% - завдання виконано повністю, висновки містять 
окремі недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, 
звіт підготовлено з незначним відхиленням від вимог;  
80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 
окремі несуттєві недоліки несистемного характеру; 






Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Кількість набраних балів 
студентом 
Оцінка за національною шкалою 








Незадовільно з можливістю 
повторного складання 
1-34 балів 
Незадовільно з обов’язковим 




2. Плани практичних занять 
МОДУЛЬ І 
Змістовний модуль 1 
 
Практичне заняття №1. Загальні засади безоплатної 
правової допомоги. Організація діяльності системи БВПД 
України 
План 
1. Зміст права на безоплатну правову допомогу та порядок 
його реалізації в Україні. Становлення системи правової 
допомоги в Україні 
2. Зміст безоплатної первинної правової допомоги. 
Суб’єкти надання первинної правової допомоги. Суб’єкти права 
на первинну правову допомогу. 
3. Зміст безоплатної вторинної правової допомоги. 
Суб’єкти надання вторинної правової допомоги. Суб’єкти права 
на вторинну правову допомогу. 
4. Структура та повноваження підрозділів системи БВПД. 
Координаційний центр. Особливості організації роботи 




Види навчальної роботи на занятті: практичне 
завдання, опитування, дискусія. 
Практичне завдання: структурувати суб’єктів права на 
безоплатну вторинну правову допомогу за видами правових 
послуг, що їм надаються відповідно до закону. 
Перелік запитань для підготовки до заняття:  
1) Дайте визначення поняття «безоплатна правова 
допомога». 
2) Перерахуйте правові послуги, які відносяться до 
безоплатної правової допомоги. 
3) Перерахуйте нормативно-правові акти, що визначають 
порядок надання безоплатної правової допомоги в Україні. 
4) Назвіть період зародження правової допомоги на 
території України. 
5) Назвіть основні історичні джерела, які містять 
свідчення зародження правової допомоги на території України. 
6) Охарактеризуйте період незалежності України як один 
з етапів становлення безоплатної правової допомоги. 
7) Принципи надання безоплатної правової допомоги. 
8) Дайте визначення поняття «безоплатна первинна 
правова допомога». 
9) Назвіть види правових послуг, що відносяться до 
безоплатної первинної правової допомоги. 
10) Перерахуйте суб’єктів надання безоплатної 
первинної правової допомоги. 
11) Суб’єкти права на безоплатну первинну правову 
допомогу. 
12) Дайте визначення поняття «безоплатна вторинна 
правова допомога». 
13) Назвіть види правових послуг, що відносяться до 
безоплатної вторинної правової допомоги. 
14) Перерахуйте суб’єктів надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. 
15) Суб’єкти права на безоплатну вторинну правову 
допомогу. 




17) Координаційний центр: основні завдання та 
повноваження. 
18) Регіональні центри безоплатної вторинної правової 
допомоги: основні завдання та повноваження. 
19) Місцеві центри БВПД. 
20) Бюро безоплатної правової допомоги. 
 
Практичне заняття № 2. Організація надання безоплатної 
первинної правової допомоги. 
План 
1.  Організація прийому громадян. 
2.  Порядок надання консультацій і роз’яснень 
громадянам.  
3.  Надання допомоги в забезпеченні доступу особи до 
вторинної правової допомоги та медіації. 
4. Складання документів правового характеру. 
 
Види навчальної роботи на занятті: практичне 
завдання, опитування, аналітична записка, дискусія, 
ситуативна вправа. 
Практичне завдання: визначити особливості організації 
особистого прийому громадян, які дозволять забезпечити 
комфортні умови для відвідувача (аналітична записка).  
Перелік запитань для підготовки до заняття:  
1) Назвіть організаційні форми звернення громадян щодо 
отримання безоплатної правової допомоги. 
2) Особливості організації особистого прийому громадян 
щодо надання безоплатної правової допомоги. 
3) Особливості прийому іноземців та осіб без 
громадянства щодо надання безоплатної правової допомоги. 
4) Особливості прийому осіб, що визнані недієздатними 
щодо надання безоплатної правової допомоги. 
5) Особливості прийому дітей щодо надання безоплатної 
правової допомоги. 
6) Види звернень щодо отримання безплатної правової 




7) Терміни розгляду звернень щодо надання первинної 
правової допомоги. 
8) До якої кількості установ може звертатися суб’єкт 
права безоплатної правової допомоги з одним і тим же запитом? 
9) Яке рішення може прийняти особа, що веде прийом 
суб’єкта права на безоплатну правову допомогу? 
10) Особливості надання доступу особам до вторинної 
правової допомоги та медіації. 
11) Наведіть приклади документів правового характеру. 
12) Вимоги щодо якості надання безоплатної первинної 
правової допомоги. 
 
Практичне заняття № 3. Безоплатна вторинна правова 
допомога. Взаємодія системи БВПД із судовими та 
правоохоронними органами. 
План 
1.Зміст та порядок надання вторинної правової допомоги. 
2. Складання документів процесуального характеру. 
3.Забезпечення права на захист затриманих осіб. Порядок 
інформування центрів з надання БВПД про випадки  затримання, 
адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу 
у вигляді тримання під вартою. 
4. Види доручень з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. 
 
Види навчальної роботи на занятті: практичне 
завдання, опитування, дискусія, ділова гра. 
Практичне завдання: підготуватися до ділової гри 
«Організація захисту затриманих осіб» (детально опрацювати 
порядок інформування центрів БВПД про випадки  затримання, 
адміністративного арешту і порядок дій центру БВПД). 
Перелік запитань для підготовки до заняття:  
1) У чому полягає суть безоплатної вторинної правової 
допомоги? 
2) Назвіть види послуг, що відносяться до безоплатної 




3) Назвіть суб’єктів надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. 
4) Назвіть основні складові порядку подання та розгляду 
звернень про надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
5) Яким чином зацікавленій особі подати документи для 
отримання безоплатної вторинної правової допомоги? 
6) Особливості розгляду звернень про надання 
безоплатної вторинної правової допомоги та прийняття рішень 
щодо них. 
7) Підстави для відмови в наданні безоплатної вторинної 
правової допомоги. 
8) Особливості призначення особи, що реалізує надання 
безоплатної вторинної правової допомоги. 
9) Заміна особи, що здійснює надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. 
10) Підстави та випадки припинення надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. 
11) Які документи відносяться до документів 
процесуального характеру? 
12) Зміст процесу складання процесуальних документів. 
13) Особливості складання процесуальних документів. 
14) Суб’єкти подання інформації щодо затриманих осіб. 
15) Засоби подання інформації щодо затриманих осіб. 
16) Зміст інформації, що подається про затриманих осіб. 
17) Порядок розгляду та опрацювання інформації щодо 
затриманих осіб регіональними центрами надання безоплатної 
правової допомоги. 
18) Порядок призначення адвоката для надання 
затриманій особі безоплатної вторинної правової допомоги. 
19) Види доручень з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. 
 
Змістовий модуль 2 
 






1. Загальні засади адвокатської діяльності. 
2. Відбір адвокатів, які залучаються для надання 
безоплатної вторинної правової допомоги. Порядок і умови 
укладення контрактів. 
3. Порядок призначення адвоката для захисту та 
представництва інтересів осіб, які мають право на безоплатну 
вторинну правову допомогу. 
 
Види навчальної роботи на занятті: опитування, 
аналітична записка, дискусія. 
Практичне завдання: підготувати коротку аналітичну 
записку наукового характеру щодо характеристики 
особливостей роботи адвоката в умовах надання безоплатної 
правової допомоги. Основою викладу матеріалу може бути 
порівняльний аналіз сучасних наукових досліджень зазначеної 
теми із власними висновками або власні судження. 
Перелік запитань для підготовки до заняття:  
1) В чому полягає суть адвокатської діяльності? 
2) Що таке захист? 
3) Хто може бути адвокатом? 
4) Види адвокатської діяльності. 
5) Основні вимоги щодо механізму укладення контрактів 
та договорів між регіональними центрами БВПД та адвокатами. 
6) Предмет контрактів (договорів) між регіональними 
центрами БВПД та адвокатами. 
7) Види правових послуг, які надаються адвокатами в 
розрізі безоплатної вторинної правової допомоги. 
8) Особливості розподілу справ між адвокатами, що 
надають безоплатну правову допомогу. 
 
 
Практичне заняття № 5. Представництво інтересів  осіб. 
Організація  забезпечення захисту громадян. 
План 
1. Представництво інтересів  осіб. 





3.  Захист громадян в процесі досудового розслідування. 
4.  Захист громадян при здійсненні судового 
провадження.  
5. Права та обов’язки адвоката в процесі захисту 
громадян. 
 
Види навчальної роботи на занятті: опитування, 
практичне завдання, дискусія. 
Практичне завдання: визначити та структурувати 
особливості захисту суб’єктів безоплатної вторинної правової 
допомоги залежно від галузі права, до якої відноситься проблема 
суб’єкта. Вирішене завдання оформити схематично або у вигляді 
таблиці. 
Перелік запитань для підготовки до заняття:  
1) Що таке представництво? 
2) Суб’єкти здійснення представництва. 
3) Підстави здійснення представництва. 
4) Загальні засади підвідомчості справ про 
адміністративні правопорушення. 
5)  Особливості адміністративного провадження. 
6) Повноваження захисника особи в адміністративному 
провадженні. 
7) Суть досудового розслідування. 
8) Особливості залучення захисника до процесу 
досудового розслідування. 
9) Принципи судового провадження. 
10) Залучення захисника до судового провадження. 
11) Права адвоката в процесі захисту громадян. 
12) Обов’язки адвоката в процесі захисту громадян. 
 
 
Практичне заняття № 6. Особливості надання правової 
допомоги  засудженим особам. 
План 





2. Повноваження місцевих центрів БВПД у сфері захисту 
прав засуджених осіб. 
3. Повноваження регіональних центрів БВПД у сфері 
захисту прав засуджених осіб. 
 
Види навчальної роботи на занятті: опитування, 
практичне завдання, дискусія. 
Практичне завдання: визначити та структурувати 
особливості захисту суб’єктів права на безоплатну вторинну 
правову допомогу залежно від галузі права, до якої відноситься 
проблема суб’єкта. Вирішене завдання оформити схематично 
або у вигляді таблиці. 
Перелік запитань для підготовки до заняття:  
1) Засуджена особа як суб’єкт права на безоплатну 
правову допомогу. 
2) Доступ засуджених осіб до безоплатної правової 
допомоги.  
3) Порядок подання звернень засудженими особами щодо 
отримання безоплатної правової допомоги.. 
4) Види правових послуг, що можуть надаватися 
засудженим особам безоплатно. 
5) Розгляд звернень засудженої особи відповідними 
органами надання безоплатної допомоги. 
6) Порядок надання безоплатної правової допомоги 
засудженим особам. 
7) Призначення адвоката засудженій особі та його дії 
щодо захисту особи. 
8) Повноваження місцевих центрів БВПД у сфері захисту 
прав засуджених осіб. 
9) Повноваження регіональних центрів БВПД у сфері 
захисту прав засуджених осіб. 
10) Підстави відмови у наданні безоплатної правової 
допомоги засудженій особі. 
 






1. Стандарти якості надання БВПД у цивільному та 
адміністративному процесах. 
2. Стандарти якості надання БВПД у кримінальному 
процесі.  
3. Моніторинг дотримання адвокатами стандартів якості. 
4. Роль дисциплінарної комісії адвокатури в процесі 
забезпечення якості правової допомоги. 
 
Види навчальної роботи на занятті: опитування, 
аналітична записка, дискусія. 
Практичне завдання: Визначити етично-правові норми 
поведінки адвоката при здійсненні представництва чи захисту. 
Викласти міркування у вигляді короткої аналітичної записки. 
Перелік запитань для підготовки до заняття:  
1) Дайте визначення стандарту якості надання БВПД. 
2) Принципи надання правової допомоги. 
3) Нормативні засади визначення якості надання БВПД. 
4) Зміст стандарту надання БВПД у цивільному і 
адміністративному процесах та представництва у 
кримінальному процесі. 
5) Основні джерела інформації для перевірки дотримання 
стандарту надання БВПД. 
6) Зміст стандарту якості надання БВПД на стадії 
досудового врегулювання цивільного/адміністративного спору. 
7) Зміст окремого стандарту якості надання БВПД під час 
судового розгляду цивільних та адміністративних справ. 
8) Зміст окремого стандарту якості надання БВПД у 
кримінальному процесі. 
9) Зміст окремого стандарту якості надання БВПД у при 
проведенні окремої процесуальної дії. 









  Самостійна робота з дисципліни «Основи безоплатної 
правової допомоги в Україні» передбачена силабусом 
навчальної дисципліни в обсязі 60 годин.  
Самостійна робота студента передбачає самостійне 
опрацювання матеріалу в позааудиторний час.  
Самостійна робота сприяє розвитку творчого потенціалу, 
самоорганізації, прийняттю рішень та формуванню 
компетентності, яка стосується пошуку і систематизації 
необхідної інформації.  
Правильна організація самостійної роботи дозволяє 
максимально індивідуалізувати навчання, підвищити 
ефективність навчального процесу в цілому. 
Самостійна робота передбачає вивчення законодавчих та 
нормативних актів, опрацювання наукових праць, підручників, 
навчальних і методичних посібників  
Формами самостійної роботи студентів є:  
- доопрацювання матеріалів лекцій та опрацювання 
літератури, що пропонується до вивчення по темах навчальної 
дисципліни;  
- підготовка до практичних (семінарських занять), 
виконання завдань по темах практичних занять;  
- підготовка відповідей на питання для самопідготовки;  
- робота в інформаційних мережах;  
- вибір теми, складання плану та написання індивідуальної  
роботи, реферату, наукових тез, статей; 
- самостійне вивчення та складання конспектів по темах, 
що виносяться на самостійне вивчення.  
Результативність самостійної роботи виявляється під час 
заслуховування та обговорення доповідей, перевірки письмових 
відповідей, поточного модульного контролю знань, та 
підсумкового оцінювання успішності студентів.  
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